





 Dalam video iklan Djarum Super “Salt Flat Bolivia” laki-laki 
digambarkan sebagai laki-laki yang maskulin. Sifat maskulin tergambar dari 
aktivitas yang dilakukan seperti melewati jalan paling berbahaya di dunia, 
berkemah di padang gurun, melewati pada gurun, melintasi daratan garam 
terluas dunia hingga menaiki flyboard di daratan garam tersebut. Lalu sifat 
maskulin juga ditunjukan melalui barang-barang atau property yang 
digunakan dalam iklan seperti mobil Willis, tenda yang digunakan saat 
berkemah, dan juga flyboard.  
 Pada intinya laki-laki yang disebut laki-laki maskulin adalah laki-
laki yang senang berpetualang, tinggal di alam, yang suka melakukan hal 
extereme, gaya hidup yang bersifat komsumtif, mengikuti trend, dan laki-
laki yang dapat menemukan teknologi. 
 
V.2. Saran 
V.2.1. Saran Akademik 
 Saran bagi peneliti selanjutnya terlebih untuk peneliti yang 
memilih konsentrasi media adalah lebih dalam mengkaji fenomena-
fenomena yang ada pada media khususnya dalam penggambaran laki-laki 
dan gender. Metode yang digunakan peneliti ialah semiotika milik Charles 
Sanders Peirce. Peneliti berharap agar peneliti-peneliti selanjutnya mampu 
menggunakan metode yang berbeda seperti dari Rolland Barthes dan John 
Fiske. Penelitian ini perlu dilanjutkan secara mendetail dengan literature 
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tambahan agar hasil penelitian ini lebih sempurna dalam memandang 
maskulinitas laki-laki. 
V.2.2. Saran Praktis 
 Bagi media yang ingin menampilkan laki-laki sebagai tokoh dalam 
iklan. Sebaiknya lebih lagi menampilkan maskulinitas laki-laki dalam sudut 
pandang lain seperti laki-laki dan trend gaya hidup, busana dan hobby yang 
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